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MI DLERTIDIG FORSKRIF T OM FR EDNING AV SEL P~ NORS KEKYS TEN . 
Med hjemmel i lov av 3 . juni 1984 nr . 40 om saltvannsfiske m. v . 
§ 4, har Fi s ke ridepartementet den 22. febr ua r 1985 f astsatt denne 
end r inge n i mi dlertidig forskrift av 29 . november 1984 om 
fredning av sel : 
I 
§ 2 første og annet Ledd sk a l Lyde : 
Unn ta tt fra forbudet i § 1 første og annet ledd er avl iv ing av 
sel s om gjør skade pa fiskeredskaper og oppdrettsan l egg i sjøen . 
Sl i k se l kan avlives av redskapets e l ler anleggets eier eller 
bruker , eller av den som har tilsynet med redskapet eller 
anlegg e t . 
I I 
Denne fo rskr ift t re r k r aft straks. 
Etter denne endring har forskriftene følgende ord lyd : 
§ 1 
Det er fo rb udt a jage , fan ge eller a avlive sel av alle arter p5 
norskekysten fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane 
fylke . 
Pa norskek ysten fra og med Møre og Romsda l f ylk e til grensen mo t 
Sovje t -samvelde t e r det forb udt B jage, fange ell er B avlive sel 
a v alle arter i tiden fra 1. mai til og me d 30 . november. 
Hvalro ss er fredet hele aret . 
§ 2 
Unn ta tt fra forbudet i § 1 første og annet Ledd er av li vning av 
s e l som gjør sk ade pa fiskeredskaper o g oppdrettsan l egg i sjøen . 
Slik sel kan avl iv es a v re dskapets e ll er an l eggets eier el l er 




Sel som oppholder seg i v assdrag der det gar Laks, sjøø r ret e lle r 
sjørøye kan avl i ves hele aret, Avlivning av sel i henho l d t il 
bestemmelsene under dette punkt skal straks i nnrapporteres t il 
vedkommende Lensmann eller politi . 
§ 3 
For avlivning av sel p5 norskekysten gjelder følgende regler: 
1) Under avli v ningen sk al utvises den stør s te hensynsfullhet 
og anvendes humane a vl ivningsmetoder f o r a hindre unødige 
lide l ser f o r dy rene. 
2 ) Ti l a vliv ning av se l er kun ti ll att sk y te vapen me d r ifl et 
Løp a v ka li ber 5,6 mm el l er stør r e, og med a mmu n i sj on med 
e kspanderende kule og ans l ags ver d i pa min st 200 kgm p5 100 
meters hol d . 
3 ) Det er f o rbudt a fange eller a a vl i v e se l ved br uk a v Li ne, 
garn, saks. ruse eller annen form for f e l le. Det er forb ud t 
§ bruke skytev5pen med g l att Løp el l er § bruke ha kap ik 




særski Lte t i lfelle dispensere fra denne 
§ 5 
I 
De nn e f o r s kri f ten trer k ra f t s tr ak s, og gje l der in n t il vi de re . 
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